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RESUMEN 
Hoy en día uno de los  desafíos que enfrenta la minería moderna es el control de vibraciones, 
fragmentación del material  y la variación de costos en voladura; la calidad de disparo tiene una 
influencia signinificativa en la etapa de extracción del material; la presente investigación tiene 
como objetivo determinar que sistema de iniciación es el más eficiente dando mejores resultados 
de fragmentación  con un menor costo.  
La metodología aplicada en esta investigación muestra la comparación del sistema de iniciación 
pirotécnica versus sistema de  iniciación electrónica,  para el análisis de fragmentación, 
productividad y costos   se tomaron datos  del tajo Tapado Oeste y del tajo Yanacocha; 
información que permite determinar la efectividad del sistema de voladura.  
 
 La  voladura con detonadores electrónicos dio mejores resultados que con  pirotécnicos, el P80 
con detonadores pirotecnicos fue  3.9”  y con  detonadores  electrónico fue 3.34”  con el cual se 
obtuvo una mejora de un 14.6% ; la productividad de pala con detonadores pirotécnicos es 
2982,37 Tm/H   y con detonadores electrónicos es 3323.27 Tm/H; con una mejora de 11.4% en 
productividad; el costo por unidad de detonadores pirotécnicos es menor  que el costo del 
detonador electrónico, obteniendo mejor productividad y  fragmentación; optimizando procesos 
posteriores de chancado y molienda.  
 
Palabras clave: Sistema electrónico, sistema pirotécnico, fragmentación, productividad, 
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